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ABSTRACT
Menopause adalah suatu fase alami yang terjadi dalam hidup wanita yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen.
Fase menopause merupakan hasil penurunan kadar ekstrogen yang dimulai dari penurunan aktivasi ovarium hingga kehilangan
fungsi ovarium. Menopause disertai berbagai macam dampak perubahan bagi kesehatan yang termasuk juga perubahan pada
jaringan periodonsium. Perubahan jaringan periodonsium sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut karena jaringan
periodonsium merupakan suatu komponen yang sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat gambaran periodontitis pada wanita menopause di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif, dengan jumlah subjek penelitian adalah 20 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian
kuisioner kepada subjek penelitian yang telah diberi informed consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang
(55%) subjek penelitian mengalami periodontitis ringan, 6 orang (30%) periodontitis sedang dan 3 orang (15%) periodontitis parah.
Disimpulkan bahwa semua subjek penelitian mengalami periodontitis.
